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RÉSUMÉS
Le mobilier  en bois  de cerf  découvert  sur les sites médiévaux révèle la  parfaite maîtrise des
propriétés et contraintes du matériau acquises par les artisans. L’analyse des objets permet de
distinguer  deux  approches  dans  l’exploitation  de  cette  ressource.  Par  ailleurs,  elle  met  en
évidence le caractère précieux d’une partie située à la base des bois, le pédicule ou pivot, dont les
propriétés se rapprochent de celle de l’ivoire.
Deer  antler  artifacts  found  at  medieval  sites  reveal  a  total  mastery  of  the  properties  and
constraints of this material on the part of the artisans. The study of these objects allows one to
distinguish two approaches to the utilization of  this resource.  Furthermore,  it  highlights the
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valuable nature of  a  part  of  the antler  situated at  the base or pedicle,  whose properties  are
similar to those of ivory.
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